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T IL A S T O T IE D O T U S
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T I L A S T O L L I N E N  P Ä Ä T O I M  I STO.  Helsinki A f k i s t O
S T A T I S T I S K A  C E N T R A L B Y R Ä N .  Helsingfors
Laatija - Referent Pvm - Datum No
Guy Bäckman 7.2.1969 LI 1969:4
puh. 645121/232
Ennakkotieto.ja .joulun nopeusrajoitus- 
aikana 21.12* - 31.12.19o8 sattuneista 
tieliikennevaurjoista
Tilastollisen päätoimiston saamien en­
nakkotietojen mukaan sattui yhteensä 
949 poliisin tietoon tullutta liikenne- 
vauriota. Näissä onnettomuuksissa kuoli 
20 henkilöä ja 422 loukkaantui.
Förhandsuppgifter över vägtrafikolyckor 
under julens fartbegränsningsperioden 
21,12. - 31.12.1968
Enligt Statistiska centralbyráns 
förhandsuppgifter inträffade inalles 949 
vägtrafikolyckor, som kömmit tili 
polisens kännedom, I dessa olyckor dödades 
20 personen och 422 skadades«
Joulun nopeusrajoitusaikana 21-12, - 31,12,1968 sattuneet tieliikennevauriot sekä niissä 
Kuolleet ja loukkaantuneet henkilöt - Antalet vägtraiikolyckbr samfc dödäcte o eli skadade 
under julens fartbe^änsningsperiod^» 21.12. - 31.12.1968












































Uudenmaan - Nylands ....o..,,..»...,.. 1 73 144 218 1 95
Turun ja Porin - Äbö och Björneborgs , 2 42 141 185 2 65
Ahvenanmaa -  Äland ..e................ “ 1 10 11 - 1
Hämeen - Tavastehus 4 39 69 112 4 60
Kymen. “  Kymmene 1 19 20 40 1 1 38
Mikkelin St «Mx oheis 14 16 30 26
K llO p iO n . “  K u O p iO  4 « i 0 o 6 o e M a < e « 4 « « < M « - 14 25 39 - 19
Pohjois-Karjalan - Norra Karelens . 0 0, 2 5 24 31 2 9
Keski-Suomen - Mellersta-Finlands .... 1 18 36 55 1 23
VäQ-S3,n Vasa 3 28 72 103 3 46
Oulun *• Uleaborgs 4 23 51 78 4 31
Lapin ”  Lapplands tat44««o9e(o«Mn«4o 2 4 . .41 47 2 9
Yhteensä - Summa • « . . « • « o . . . . . . . . . . . . .
Siitä - Därav:
Kaupungit ja kauppalat. -  Städer och
20 280 &4T 949 20 422
kopmgar 6 143 425 574 6 196
Maalaiskunnat - Landskommuner . . . . . . . .
Paikallisen nop.raj,alueen ulkopuolel­
la - Utanför regionalt fartbegräns-
14 137 224 375 14 226
ningsomrade 13 129 | 221 | 363 13 214
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